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Resumen 
Se realizó una exhaustiva investigación estadística, legal y laboral, demostrando la importancia que 
juega en el rol previsional la lubilación por invalidez ya que la misma induce a aconsejar se instaure un 
Seguro Social con una amplia cobertura para los agentes públicos beneficiados con dicha jubilación 
como se observa ocurre en gran cantidad de países del mundo. 
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